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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The objective of this project is to design a system for the measurement of moisture content in the 
production line of Abelan San Andrés, a paper mill located in Villava. The system will allow the 
factory to control the humidity. In addition, the system must operate in real time and with a non-
invasive technique. Therefore, radar technology has been used, using a metal on the other side of 
the cardboard as a reflector, so what is measured is a double transmission. The accuracy of the 
radar moisture content measurement system has been evaluated based on the regression 
obtained and the accuracy of the system to measure attenuation. The obtained precision is 0.25 
g/m2 of water, which is considered a very good precision. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El objetivo de este proyecto es el diseño de un sistema para la medición de humedad en la línea 
de producción de Abelan San Andrés, empresa papelera ubicada en Villava. El sistema servirá 
para que la fábrica controle dicha humedad. Además, el sistema debe ser en tiempo real y 
operar con una técnica no invasiva. Por ello, se ha optado por la tecnología radar, utilizando un 
metal al otro lado del cartón como reflector, de modo que lo que se mida sea una doble 
transmisión. Se ha evaluado la precisión del sistema radar de medición de humedad en función 
de la regresión obtenida y de la precisión del sistema para medir atenuación. La precisión 
obtenida es de 0.25 g/m2 de agua, que se considera una muy buena precisión. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Medida de humedad a frecuencia de microondas, radar 
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